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Des de «Suports» abordem novament un dels prin- 
cipal~ eixos de l'educació en els moments presents: la 
inclusió ales aules normals de tot l'alumnat. 
En aquesta ocasió ho fem des d'enfocaments prou 
crítics amb termes, conceptes i practiques sobre d o  
que s'ha denominat (ceducacidi especial» i ~atenció a la 
diversitatn en el nostre context educatiu. 
Ens referim especialment a les conferencies que 
transcrivim i que es pronunciaren en el marc del Ir 
Congrés sobre Educació Inclusiva organitzat perla Fa- 
cultat dlEducació de la Universitat devic. 
També en aquesta línia crítica i positiva s'expressa- 
ren en aquest marc, per part dels assistents ai congrés 
-en la seva majoria professioniais de l'ensenyament-, 
interrogants, practiques i soliicions a centres i aules 
del nostre país, representatius dels avencos i les situa- 
cions que té la inclusió escolar, avui, a casa nostra. 
Foren aportacions d'una amplitud i unes dimen- 
sions lbgicament d'inabastabliv publicació en aquesta 
revista; unes aportacions que conduiren a la formula- 
ció d'unes conclusions del corigrés que es podrien re- 
sumir en l'assumpció que la inclusió escolar és, avui, 
una fita indefugible i indestriablement necessaria per 
a un ensenyament de qualitat, tant per a l'aiumnat 
amb majors dificuitats d'aprerientatge i de participa- 
ció en els entorns escolars norlnais i generals, com per 
a tot e1 conjunt de I'aiumnat. 1 no només aixb, sinó que 
també es va constatar que la practica de la inclusió es- 
colar significa l'atenció més justa a les necessitats de 
tot l'aiumnat, avui i ai nostre país. 
Aquestes són assumpcions també implícites, o ex- 
pressades en aitres termes, en les conferencies dels 
professors Nicola Cuomo i Ginieno Sacristan que pre- 
sentem en aquest número de la revista. Són assump- 
cions que formalment no es refereixen a posicions ra- 
dicaiment noves en el nostre context. Ans al contrari, 
expressen novament, en termes ben propers i sorgits 
entre nosaitres, posicions expressades a bastament per 
instancies internacionais com la mateixa UNESCO i 
1'Agencia Europea per al Desenvolupament de 1'Aten- 
ció ales Necessitats Educatives Individuals. 
La necessitat i la conveniencia d'avenc en la inclusió 
escolar és avui un fet poc discutit en termes generals 
arreu i també ho va sent entre nosaitres. Segurament 
quaisevol acte que aplegués professionals implicats en 
l'educació ens portaria a conclusions ben similars a les 
d'aquest congrés, que a més compta amb la presencia i 
el suport de la representació de les nostres autoritats 
educatives obertament posicionades a favor de la in- 
clusió. 
El camí que en el nostre país ha portat a aquestes 
posicions ja té, a hores d'ara, una llarga trajectbria i re- 
corregut. Com tots sabem, el nostre trajecte arrenca 
particularment -almenys de manera legai i formal- 
d'aquella LISMI de l'any 1982 i del Decret 117 de l'any 
1984; i es concreta en el dia a dia de l'esforc i de la il.1~- 
sió de moltes persones. Segurament és cert que aquest 
camí, aquest trajecte, ha anat sumant més voluntats a 
la construcció d'aquella «escola per a tothom~ que 
coma fita es planteja en el nostre país -també, potser, 
més aviat formaiment- fins i tot abans de la mateixa 
declaració de Saiamanca. 
La fita de lJ(cescola oberta a tothom)), de l'«escola 
oberta a la diversitatn, ha estat present entre nosaitres i 
ha presidit i orientat la tasca de molts i moltes mestres, 
professors i professores i aitres professionals de l'en- 
senyament. 
Ara, pero, som ja ben lluny d'aquells moments ini- 
ciais. No només comptem amb el suport de la cons- 
ciencia que som en una direcció tan hpliament  com- 
partida. 
Avui podem tenir notícia immediata d'allb que 
s'esdevé arreu a través dels actuais mitjans de comuni- 
cació i d'informació, que ens donen l'oportunitat d'a- 
prendre de practiques i enfocaments raonables i efi- 
cacos de fer inclusió a les aules. Avui, a més, comptem 
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amb estudis d'analisi de practiques eficaces de trans- 
formació de sistemes educatius, centres i aules esco- 
lars. L'esmentada agencia europea ha posat ben a l'a- 
bast un conjunt d'orientacions per a responsables 
polítics encaminades a la promoció d'aquests proces- 
sos i fonamentades en amplis estudis que mostren al- 
guns dels principals factors que poden ser singuiar- 
ment crítics per al'avenq en la inclusió. 
Segurament en els presents moments ja som afor- 
tunadament lluny d'aquelles primeres passes de lbgica 
i benintencionada ingenuitat que, clares les finalitats, 
irnpelalia a provatures sovint més basades en voluntats 
i principis generals que no pas en línies contrastades 
de progrés. 
Avui podem considerar i analitzar les maneres corn 
s'han aixecat i es mantenen barreres per a l'aprenen- 
tatge i per ala participació de tot l'alumnat -inclbs l'a- 
lumnat amb majors dificultats d'aprenentatge i de par- 
ticipació o subjectes a qualsevol condició singular- 
en els entorns escolars normals o ~ordinaris)), a causa 
de prejudicis vestits tecnicament, a causa de formes de 
finanqament dels suports educatius més singulars que 
poden conduir a unes o altres formes de segregació, a 
causa de normes retbriques i ambigües que mantenen 
practiques de separació de l'alumnat en centres i aules 
especials. Barreres, en definitiva, que gairebé mai se 
centren en les persones i en la seva participació, i en la 
manera corn i on són ateses les seves necessitats. 
1 podem considerar corn n'és d'important per a l'a- 
venq en la inclusió escolar centrar esforqos a disposar 
sistemes de finanqament descentralitzat dels serveis, 
polítiques i normes educatives clares i inequívoca- 
ment compromeses amb la inclusió, la planificació de 
la feina a les auies des d'enfocaments inclusius d'ac- 
cessibilitat per a tot l'alumnat -i la planificació perso- 
nalitzada de l'accés de l'alumnat amb majors dificul- 
tats a les auies inclusives-, la participació d'alumnes i 
famíiies en les decisions sobre l'atenció educativa i tot 
ordre, i, singularment, l'assoliment d'un ampli con- 
sens que aplegui voluntats que siguin un basic fona- 
ment d'aquests esforqos. 
Avui disposem de prometedors enfocaments que 
podrien desplaqar practiques de segregació i etiquetat- 
ge substituint-les per practiques d'accessibilitat gene- 
ral i d'accés personal corn ara el ((disseny universal per 
a l'aprenentatge~, l'«ensenyament multinivell~, la 
~planificació centrada en la personan, l'ensenyament i 
l'aprenentatge ((cooperatiusn, i la «resolució cooperati- 
va de confiictes)), entre altres. 
Expectatives i interrogants sorgiren en la nostra co- 
munitat educativa des de la presentació del «Pla direc- 
tor de l'educació especial de Catalunyan l'any 2003 per 
part de l'aleshores Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Expectatives i interrogants 
que, sobretot, s'han produit des de promulgació de la 
LOCE il'avantprojecte de LOE. 
Atesa la naturalesa pública del finanqament de l'e- 
ducació especial al nostre país i la lbgica part de liderat 
que han d'assumir els nostres poders públics en l'avenq 
cap a la inclusió -que ja han manifestat-, cal esperar 
que en un futur ben proper puguem valorar -com fa 
Nicola Cuomo en la seva conferencia que trans- 
crivim- un nou ordenament legal centrat en les per- 
sones, el qual sigui un bon marc per a la qualitat de l'a- 
tenció educativa de tot l'alumnat en aules inclusives i 
que permeti, ara sí, generar un marc propi per a la re- 
cerca, la innovació i la bona comprensió de les aporta- 
cions formes en materia d'atenció a la diferencia corn 
a cosa «normal» -com assenyala Gimeno Sacristan en 
la conferencia que també transcrivim- en aules nor- 
m a l ~  d'escoles normals. 
La revista aSuports)> continuara aportant la seva 
modesta contribució a tots aquests processos; corn ha 
col.laborat en la publicació d'aportacions del Ir Con- 
grés sobre Educació Inclusiva desenvolupat a instan- 
cies de la Facultat dlEducació de la Universitat de Vic 
(novembre de 2004), a l'organització del qual, i molt 
singularment a totes les persones que hi varen poder 
participar i fer coneixer les seves conclusions, volem 
expressar un molt cordial i reconegut agraiment. 
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